












　本書は，The Power to Choose：Bangladeshi 
Women and Labour Market Decisions in 






































































































































































　第 6 章から第 8 章は，ロンドンの事例を扱っ


















































































































































思決定』ハーベスト社，2016 年 4 月，ⅹⅵ＋ 436
頁，定価 3,600 円＋税）
（ひらの・けいこ　北海道教育大学国際地域学科特
任准教授）
